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As formigas podem ser utilizadas como bioindicadores de alterações ambientais. Para verificar 
a influência de diferentes preparos e tratamentos do solo, na diversidade de gêneros de 
formigas, foi realizado um estudo em plantio de Eucalyptus urograndis, em Mogi Guaçu, SP. 
Foram avaliados os seguintes tratamentos: (T1) remoção de todo o resíduo, inclusive galhos e 
serrapilheira; (T2) manutenção de todo o resíduo, inclusive a casca; (T3) remoção de todo o 
resíduo, deixando galhos com menos de 3 cm e serrapilheira; adubação química 6:26:13 para 
todos tratamentos; (T4) remoção de todo o resíduo, deixando galhos com menos de 3 cm e 
serrapilheira; (T5) remoção de todo o resíduo, deixando galhos com menos de 3 cm e 
serrapilheira; adubação química + 7,5 t/ha de resíduo e 2 t/ha de cinza para os tratamentos 4 
e 5; (T6) remoção de todo o resíduo, deixando galhos de menos de 3 cm e serrapilheira; (T7) 
remoção de todo o resíduo, deixando galhos com menos de 3 cm e serrapilheira; (T8) 
remoção de todo o resíduo, inclusive galhos e serrapilheira; + 15 t/ha de resíduo e 4 t/ha de 
cinza para o tratamentos 6, 7 e 8; + subsolador com 3 hastes nos tratamentos 1,2,3,4,6 e 
8; e subsolador com 1 haste nos tratamentos 5 e 7. As amostragens foram realizadas 
trimestralmente, durante um ano, utilizando-se funil de berlese adaptado. As formigas 
coletadas foram conservadas em álcool a 70% e identificadas sob microscópio estereoscópio. 
Os tratamentos influenciaram significativamente a diversidade dos gêneros de formigas, 
verificando-se a maior diversidade no (T1) com 5 gêneros e as menores, com 3 gêneros, nos 
tratamentos contendo cinza (T4 à T8). O gênero mais freqüente foi Solenopsis, enquanto 
Camponotus, Mycocepurus e Strumigenys foram raramente encontradas. Observou-se, 
preliminarmente, que o preparo do solo com três hastes foi mais favorável à diversidade e 
abundância de formigas. Aparentemente o manejo do resíduo e a adubação química não 
influenciaram a diversidade. 
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